











» Dossier de Premsa 





Pla estratègic 2012-2020 
Nous reptes per al zoo de Barcelona 
 
» El pla estratègic vol potenciar el parc com a zoo de referència 
científica, conservacionista, educacional i d'atracció turística i 
cultural 
 
» En una primera fase s'engegaran millores d'algunes de les 
instal·lacions del Zoo, que guanyaran en superfície i comoditat, 
garantint un millor benestar dels animals. El Zoo mantindrà les 13’5 
ha actuals 
 
» Amb la posta en marxa de la Fundació Barcelona Zoo es 
gestionarà i donarà continuïtat als programes de recerca, 
conservació i educació per fer del Zoo una instal·lació moderna i 














» Dossier de Premsa 
Pla estratègic del zoo de Barcelona 
 
» Pla estratègic 2020 del zoo de Barcelona. Millores i nous 
reptes 
»  
El Pla estratègic és el full de ruta per transformar el parc zoològic en un centre de conservació i 
recerca del segle XXI, un parc que esdevingui alhora en una empresa pública moderna i 
eficient. Un zoo de referència internacional. 
 
La transformació incorporarà al Zoo de Barcelona els nous requeriments i sensibilitats pel que 
fa a la protecció de la natura. Així el model resultant d’aquest impuls serà el de la immersió 




Les línies estratègiques del pla marquen el camí per a un zoo capdavanter, responent 
als següents principis: 
 
 Projectar la biodiversitat  i potenciar la recerca i la conservació ex situ – in situ 
 
 Sensibilitzar i educar la ciutadania en un context d’esbarjo 
 
 Garantir el benestar dels animals 
 
 Assegurar la sostenibilitat ambiental de les instal·lacions 
 
 
El fruit d’aquest treball estratègic ha de comportar el posicionament del  Zoo de Barcelona com 
a referent conservacionista i medi ambiental a la ciutat de Barcelona i com a referent per a la 
comunitat científica i acadèmica. La planificació estratègica fins el 2020 també ha de convertir 
el parc en un punt de referència per als ciutadans com  a centre educatiu i de lleure creatiu, a 
més de ser un agent de dinamització de la nova economia local i centre d’atracció cultural i 
turística.  
 
» Actuacions de millora 
 
El pla estratègic 2020 preveu una transformació física i una modernització de les instal·lacions 
per tal de garantir un millor benestar dels animals i poder complir amb els objectius que han de 
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Pla estratègic del zoo de Barcelona 
 Permeabilitat del parc 
 
El Zoo mantindrà les 13’5 ha de superfície i a més es facilitarà la permeabilitat i l’accessibilitat 
Nord-Sud i Est-Oest del Parc de la Ciutadella. D’aquesta manera s’afavorirà la connectivitat 
natural entre Ciutat Vella i Sant Martí i la continuïtat del Passeig de Sant Joan fins a la 
Barceloneta a través del parc, atenent el nombre important d’equipaments i centres d’interès 
que s’apleguen en aquesta part de la ciutat. 
 
 Actuacions 2012-2015 
 
En una primera fase, en el període 2012 -2015, es duran a terme un seguit d’actuacions de 
nova construcció i ampliació d’instal·lacions. Paral·lelament es duran a terme les actuacions de 
manteniment necessàries per al bon funcionament del Zoo.  
 
Actuacions de millora i ampliació 2012-2015 
 
 Ampliació de la instal·lació d’elefants ( 2 fases) 
 
 Ampliació i millora de la instal·lació d’hipopòtams. Les obres començaran abans del 15 
de juny. 
       
 Nova instal·lació de lleons 
 
 Nova instal·lació de tigres 
 
 Nova instal·lació de girafes (2 fases) 
 
 Nova instal·lació de lèmurs 
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» Nou dofinari 
 
El Zoo de Barcelona també estudia la construcció d’un nou dofinari que millori les condicions de 
les activitats que es realitzen en aquesta instal·lació. Per tal de fer-ho possible, es busca la 
participació d’inversió privada. 
 
» Fundació Barcelona Zoo 
 
En l’àmbit de la gestió, es posarà en marxa la Fundació Barcelona Zoo, que pretén donar 
continuïtat en el temps als programes de recerca, conservació i educació. La Fundació, que es 
va crear amb el consens de tots els grups municipals, comptarà amb un patronat de fins a 19 
membres, dels quals cinc en seran patrons nats. Altres cinc membres seran proposats pel 
plenari de la Corporació Municipal; fins a 7 membres seran designats entre persones rellevants 
de la societat civil, les institucions públiques o l’àmbit acadèmic que han demostrat interès pel 
Zoo de Barcelona; la resta de patrons electius es complementarà  amb representants proposats 
pels Consells Assessor i Científic del Zoo de Barcelona. La Fundació també contempla la 
possibilitat d’incloure patrons honorífics proposats per l’Alcalde.   
 
 
La Fundació tindrà les següents funcions: 
 
 Gestió del Programa de Recerca i Conservació del Zoo 
 
 Organització d’activitats formatives, divulgatives i culturals, en diversos formats i 
orientades al gran públic 
 
 Organització de programes de formació orientats a la qualificació de persones 
vinculades a la gestió professional en el camps de la zoologia, el maneig i el benestar 
animal 
 
 Impuls i gestió de programes de cooperació i desenvolupament comunitari vinculats a 
processos de conservació, estabilització i reintroducció d’espècies animals en els 
hàbitats d’origen 
 
 Impuls i organització d’estudis, recerques, seminaris i conferències, així com l’edició 
directa o indirecta de publicacions o la realització d’exposicions dirigides a potenciar, 
exposar i difondre els valors naturals de Barcelona, la seva Àrea Metropolitana, 
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» El Zoo actual 
 
El zoo de Barcelona compta amb 13’5 ha a l’històric Parc de la Ciutadella, al cor de la ciutat. 
Acull  2.208 animals de 319 espècies, 400 espècies de plantes. És un refugi d’animals 
silvestres que habiten lliurement la ciutat. Seu d’un important patrimoni arquitectònic i 
escultòric. 
 
El Zoo és una instal·lació molt estimada pels ciutadans i apreciada per visitants de fora, com ho 
demostra el rècord de l'any 2011, amb 1.164.027 de visitants, sent el segon equipament públic 
de la ciutat més visitat. 
 
El parc zoològic compta amb 108.745 persones associades a través del Zoo Club, fet que el 
converteix en una de les institucions amb més socis de la ciutat. 
El Zoo desenvolupa programes educatius per a totes les edats, des d’educació infantil fins a 
batxillerat i posa a disposició de la comunitat educativa la possibilitat de completar 
l’aprenentatge amb diferents activitats. L'any  2011 el zoo de Barcelona va rebre 4.514 
alumnes, acollits a programa educatiu o bé amb visita lliure. 
 
El parc també du a terme programes de recerca i conservació i ofereix un programa de 
beques i premis a la recerca i d’estímul a la publicació d’estudis i resultats. 
